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4Π 和 文 論 文
1 . 1 9 四 東 北 地 方 巾 部 に お け る モ ン ス ー ン と 気 温 東 北 地 理  V 0 1 . 2  ( 2 )  P . 6 3
2 . 1 9 5 2  岩 手 県 に お け る 春 季 の 夜 間 冷 却 に つ い て 東 北 地 理  V 0 1 . 4 ( 3 - 4 ) P . 3 7
3 . 1 9 5 5  海 岸 地 帯 に お け る 夜 闇 気 温 の 分 布 解 析 地 理 学 評 論  V 0 1 . 2 8 ( 1 2 ) P . 6 0 9
4 .  1 9 5 5  晧 夜 1 て お け る 気 温 分 布 の 基 本 型 東 北 地 理  V 0 1 . 8 ( 2 )  P . 5 0
5 . 1 9 5 7  气 本 人 平 野 に お け る 夏 季 気 t 品 の 不 連 続 分 布 に つ い て  V 0 1 . 9 ( 3 )  P 、 6 7
6 . 1 9 5 7  広 島 市 の 冬 季 気 温 に 及 ぼ す 建 築 物 の 影 将 地 理 学 評 論  V 0 1 . 3 0 ( 6 ) P . 4 朋
フ . 1 9 5 8  冬 季 中 国 地 方 に お け る 天 気 界 の 出 現 頻 度 分 布 天 気  V 0 1 . 5 ( 9 ) P . 2 8 0
8 . 1 9 5 8  冬 季 に お け る 中 国 地 方 の 犬 気 界 に つ い て 地 理 学 評 論  V 0 1 . 3 1 ( 1 1 )  P . 6 5 5
9 . 1 9 5 9  市 街 地 に お け る 日 中 気 温 の 微 変 動 と 垂 直 変 化 地 仰 学 評 論  V 0 1 . 3 2  ( の
P . 3 1 3
1 0 .
1 9 5 9  東 北 地 方 に お け る 夏 蚕 気 温 の 分 布 解 析 序 説 富 田 先 生 御 退 官 記 念 論 文 集 開
発 に 関 す る 地 理 学 的 諸 問 題  P . 9 4
1 9 6 0  天 気 界 の 多 発 地 帯 を 求 め る 方 法 に つ い て 一 冬 季 東 北 地 方 の 例 一 東 北 地 部
V 0 1 . 1 2  ( 4 )  P . 1 1 5
1 9 6 1  気 候 地 域 の 区 分 に 関 す る 研 究 東 北 大 学 に 対 す る 学 位 訥 求 論 文
1 9 6 3  メ ソ ス ケ ー ル に お け る 気 候 区 界 に つ い て 東 北 地 則  V 0 1 . 1 5  ( 1 )  P . 1
1 9 6 4  湖 風 発 達 時 に お け る 湖 上 の 高 温 域 東 北 地 理  V 0 1 . 1 6 ( 3 )  P . 1 5 0
1 9 6 4  冬 季 中 国 地 方 西 部 に お け る 局 地 気 流 系 に つ い て 地 丑 肝 斗 学  V 0 1 . 3 P . 2 9
1 9 6 4  ( 1 明 石 章 と 共 著 ) 梅 雨 期 に お け る 日 本 付 近 の 湿 舌 ( 序 報 ) 東 北 地 郡
V 0 1 . 1 6  ( 4 )  P . 1 7 1
1 9 6 6 日 本 に お け る 夏 季 気 温 の 負 偏 差 値 出 現 頻 度 分 布 東 北 地 理  V 0 1 . 1 8 ( 2 )




















1970 仙台湾岸における卓越匝U司東北地理 V01.22(2) P.10224.













29.1976 感樹川_1南飴、r野の村゛,;分布 4剣ヒ1也凹! V01.28(3) P.183
30.197フ (細川4也とル箸)夜闇のビル街における2種類の伺時刻気温分Υh
則 V01.29 (3) P.168
31.197フ(細川辺也と典若)仙台市都心部における夜問の気温分布東北地理
V01.29 (3) P.169







1 9 7 9  冬 季 の 日 本 海 上 に お け る 雲 分 布 東 北 地 理  V 0 1 . 3 1 ( 2 )  P . 8 7
1 9 7 9  冬 季 日 本 列 島 太 平 洋 海 岸 沖 に お け る 雲 分 布 東 北 地 鏗  V 0 1 . 3 1 ( 3 )  P . 1 9 3
1 9 8 0  ビ ル 街 を 東 西 に 走 る 道 路 の 両 側 に お け る 気 温 の 垂 直 分 布 東 北 地 理
V 0 1 . 3 3  ( D  P . 5 9
( 田 坂 郁 夫 と 共 著 ) 冬 季 に お け る 表 日 本 の 降 水 分 布 に 対 す る 共 軸 相 関 法 の 応
1 9 8 0
用 東 北 地 即  V 0 1 . 3 3 ( 1 )  P . 6 4
1 9 8 0  冬 季 日 本 列 島 日 木 海 岸 に お け る 三 つ の 気 候 型 西 村 嘉 助 先 生 御 退 官 記 念 論 文
集  P . 2 5 3
1 9 8 1  夏 季 の 東 北 地 方 に お け る 海 岸 型 低 温 と 山 地 型 低 温 東 北 地 理  V 0 1 . 3 3 ( 3 )








1 9 8 2  冬 季 北 陸 地 方 に お け る 降 雪 分 布 東 北 地 理  V 0 1 . 3 4 ( 1 )  P . 6 0
1 9 8 2  ヤ マ セ と 海 水 面 温 度 分 布 東 北 地 理  V 0 1 . 3 4 ( 3 )  P . 1 7 5
1 9 部 北 陸 地 方 に お け る 降 雪 分 布 の 分 類 東 北 地 理  V 0 1 . 3 5 ( 1 )  P . 4 6
1 9 朋 盛 朋 に お け る 徳 川 時 代 中 期 の 気 候 東 北 地 理  V 0 1 . 3 5 ( 3 )  P . 1 5 4
V 0 1 . 4 ( 4 ) 総 合 特 集 沖 縄 学 入 門  P . 1 朋
→ 三 手 , 五
1 9 8 3  沖 縄 の 気 候 ・ 風 上
【 コ ロ 【 1
1 9 8 4  盛 岡 に お け る 徳 川 時 代 後 期 の 気 候 東 北 地 理  V 0 1 . 3 6 ( 3 )  P . 2 0 4
1 9 8 6  山 火 事 の 発 生 ・ 拡 大 要 因 一 気 象 ・ 気 候 学 の 立 場 か ら 一 日 本 生 熊 学 会 誌
V 0 1 . 3 5  ( 6 )  P . 6 3 6
1 9 朋 ( 田 坂 郁 夫 ・ 高 橋 日 出 男 と 共 著 ) 都 市 キ 十 ニ オ ン 内 に お け る 気 温 分 布 お よ び
空 気 循 環 の 観 測 地 廻 ! 学 評 論  V 0 1 . 6 1 ( フ )  P . 5 4 1
1 9 朋 猪 苗 代 の 積 雪 分 布 地 学 雑 誌  V 0 1 . 9 7 ( 4 )  P . 1 2 6












3. 1595 環境としての気候,同上 P.33
4.1961 広島の気候〔分王田,新修広島史第1巻総説編 P.1
5.1962 気候要素〔分1田,現代地理学体系1 第2巻,福井英・一郎編メ、候子 P・N

























1 9 7 1  山 形 県 の 気 候 ( 分 打 0 , 同 上  P . 2 2 6
1 9 7 1  生 活 様 式 の 変 化 ( 分 扣 . 〕 ,  H 本 の 文 化 地 理 ( 1 8 ) 日 本 総 論 ( 講 談 社 )
P . 1 8 2
1 7 .
1 8 .
1 9 7 2  大 気 汚 染 ( 分 ; 田 , 西 村 嘉 助 編 地 域 と 環 境 保 全 ( 大 明 堂 )  P . 1 0 6
1 9 7 3  統 計 的 方 怯 〔 分 札 D , 尾 留 川 正 平 ほ か 編 自 然 地 理 調 査 法 ( 朝 倉 書 店 )  P . 4
1 9 7 4  環 境 と し て の 気 候 〔 分 担 〕 , 田 辺 健 ・ ー ・ 岡 本 次 郎 ・ 福 井 英 夫 編 地 理 学 と 環
境 ( 大 明 堂 )  P . 8 2
1 9 7 5  東 北 地 方 の 気 候 〔 分 担 〕 , 占 野 寿 郎 ・ 尾 留 川 正 平 編 日 本 地 誌 3  ( 二 宮 書 店 )





1 9 7 5  ( 菅 原 群 と 共 著 ) 東 北 地 方 の 自 然 災 害 〔 分 担 〕 , 同 上  P . 5 5
1 9 7 5  青 森 県 の 気 候 〔 分 担 〕 , 伺 上  P . 2 0 3
1 9 7 5  岩 手 県 の 気 候 〔 分 担 〕 , 同 上  P . 3 5 0
1 9 7 5  秋 田 県 の 気 候 〔 分 担 〕 , 同 上  P . 4 9 9
1 9 7 5  自 然 地 誌 の 沽 問 題 〔 分 担 〕 , 谷 岡 武 雄 編 世 界 地 誌 の 研 究 と 教 育 ( 大 明 堂 )






1 9 7 6  沖 縄 の 気 候 〔 分 1 田 , 九 学 会 迎 合 沖 縄 調 査 委 員 会 編 沖 縄 一 自 然 . 文 化 . 村 .
会 一 何 厶 文 半 D  P . 1 5
1 9 7 8  気 象 と 気 候 〔 分 担 〕 , 加 藤 多 喜 雄 ・ 加 藤 陸 奧 雄 監 修 み ゃ ぎ の 自 然 ( 宝 文 堂 )
P . 4 3
2 8 .
2 9 .
1 9 7 9  厳 し い 気 候 の も と で 〔 分 担 〕 , 渡 辺 茂 蔵 編 羽 越 国 境 の 止 1 村 奧 三 而  P . 2 3
1 9 8 4  ( 松 本 秀 明 と 艾 薯 ) 東 北 地 方 の 自 然 環 境 , 新 日 本 地 誌 ゼ ミ ナ ー ル 2 , 東 北 地,
方 ( 大 明 堂 )
P . フ
1 9 8 4  ( 鈴 木 敬 治 ・ 樫 村 利 道 と 共 新 D  猪 苗 代 湖 の 自 然 ( 野 口 英 世 記 念 館 )

























].1958 海岸の風地理 V01.3(フ) P.61
2. 1964 地小海性気候と地中海地域の気候地理 V01.9(4)P.25
3.1964 東北地方の気候とその環境的愆義東北開発研究 V01.3(4)P.24





1 9 釘 ( 福 井 英 夫 と 共 著 ) 東 北 地 方 の 自 然 災 害 に つ い て 東 北 開 発 研 究
( 3 )  P . 3 8
1 9 6 8 日 本 に お け る 中 気 候 ・
気 象 研 究 ノ
小 気 候 研 究 の 最 近 の 成 果
( 最 近 の 気 候 学 研 究 特 集 )
P . 3 9 8
1 9 6 9  北 洋 の 冬 と 夏 地 理  V 0 1 . 1 4  ( 8 )  P . 1 5
1 9 7 0  脊 梁 山 脈 風 下 の 雪 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 1 )  P . 1
1 9 7 0  季 節 風 の 逆 流 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 2 )  P . 1
1 9 7 0  網 走 の 春 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 3 )  P . 1
1 9 7 0  冷 気 i 胡 の 中 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 4 )  P . 1
1 9 7 0  霜 害 地 帯 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 5 )  P . 1
1 9 7 0  ヤ マ セ 気 候 地 理  V 0 1 . 1 5  ( 6 )  P . 1
1 9 7 0  北 東 気 流 の 峠 越 え 地 邸  V 0 1 . 1 5 ( フ )  P . 1
1 9 7 0  酷 暑 地 域 地 理 " 0 1 . 1 5 ( 8 )  P . 1
1 9 7 0  台 匝 U 鯛 の 日 高 お ろ し 地 理  V 0 1 . 1 5  ( 9 )  P . 1












気 温 の 逆 転 地 部  V 0 1 . 1 6 ( 4 )  P . 1
V 0 1 . 6
1 7 .
気 温 の 逆 転 と 大 気 汚 染 地 理  V 0 1 . 1 6 ( 5 )  P . 1
1 9 7 1
1 8 .
ト
N O . 9 8
1 9 . 1 9 7 0
2 0 .
山 陽 の 冬 空 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 1 2 )  P . 1
北 野 の 暖 島 地 理  V 0 1 . 1 6 ( 1 )  P . 1
1 9 7 1
2 1 .
1 9 7 1
2 2 .
大 気 汚 染 地 部  V 0 1 . 1 6  ( 2 )  P . 1
遠 隔 汚 染 地 理  V 0 1 . 1 6 ( 3 )  P . 1
1 9 7 1
2 3 . 1 9 7 1
25.1971 北海道南岸の霧地理 V01.16(6) P.1
1971 湖畔の気温地理 V01.16(フ) P.1
1971 都市砂漠地理 V01.16(フ) P.1
1971 海岸の豪雨地理 V01.16 四) P.1
1971 海岸の谷口気候地理 V01.16(1の P.1
1971 冬の都市地理 V01.16(11) P.1
1971 多雪と寡雪地理 V01.16(12) P.1
1972 熱帯の気候と赤道西風地理 V01.17 al) P.44
1973 変わる気候地理月報 NO.193P.2
1973 都市気候の現状一広島一 urban Kubota NO.9 P.8
1976 大陸の東西両岸における夏乾燥地理月報 NO.237P.1
1979 猪苗代の平均気温学報(野口英1比記念館) V01.1(1) P.10
1979 猪苗代の涼しさ学帳 V01.1(2) P.10
1979 湖畔の気岱W鸞則学報 V01.1(3) P.19
1979 猪苗代湖の1胡風学報 V01.1(4) P.Ⅱ
1980 猪苗代の最深枯雪学帳 V01.2(1) P.14
1980 猪苗代湖北平野の桜雪分布(1)(2)(3)学祁 V01.2 (2) P.10,
(3) P.フ,(4) P.フ
1981 異常気象と自然環境'、るさとの自然 C宮城県) NO.3P.4
1981 上戸の吹溜り学級 V01.3(1) P.フ






















4 5 . 1 9 8 1
4 6 .
盆 地 の 風 学 報  V 0 1 . 3 ( 3 )  P . フ
盆 地 が 冷 え 込 む 条 件 学 報  V 0 1 . 3 ( 4 )  P . 6
冬 の 猪 苗 代 湖 は 熱 源 学 報  V 0 1 . 4  a )  P . フ
風 の 吹 き 抜 け る 地 形 条 件 学 報  V 0 1 . 4 ( 2 )  P . フ
吹 抜 け 現 象 学 報  V 0 1 . 4 ( 2 )  P . フ
浜 通 り 沖 の 尾 長 雲 学 報  V 0 1 . 4 ( 4 )  P . 6
吹 抜 け と 雲 分 布 学 報  V 0 1 . 5 ( 1 )  P . 6
都 市 気 候 を 老 え る 地 理  V 0 1 . 2 8 ( 1 2 )  P . フ
ヤ マ セ と そ の 地 域 的 影 響 地 理  V 0 1 . 2 9 ( 1 1 )  P . 4 0
風 と 利 r 雪 学 報  V 0 1 . フ ( 1 )  P . 1 2
異 常 気 象 に つ い て 地 理 月 報  N O . 3 2 3 P . 1
仙 台 の 今 昔 一 新 旧 の 地 形 図 を 比 較 し て 一 地 図 ニ ュ ー ス
気 候 特 性 と 地 域 ス ケ ー ル 地 經 月 帳  N O . 3 5 2 P . 1
1 9 8 1
4 7 . 1 9 8 2
4 8 . 1 9 8 2
4 9 . 1 9 8 2
5 0 . 1 9 8 2
5 1 . 1 9 8 3
5 2 . 1 9 8 3
5 3 . 1 9 8 4
5 4 . 1 9 8 5
5 5 . 1 9 8 5
5 6 . 1 9 8 6
5 7 . 1 9 8 7
調 査 報 告
V I
1 .  1 9 7 3  ( 菊 地 立 ・ 細 川 幸 也 ・ 石 川 勲 ・ 菅 原 啓 と 共 著 ) 八 備 平 の 気 候 〔 分 担 〕 , 十 和
田 八 幅 平 国 立 公 園 学 術 調 査 穣 告 ( 日 本 自 然 保 護 協 会 調 査 報 告 第 兜 号 )  P . 5
2 . 1 9 7 3  南 三 陸 の 気 候 〔 分 担 〕 , 南 三 陸 海 岸 自 然 公 園 学 術 調 査 報 告 ( 日 本 自 然 保 護 協
会 調 査 報 告 第 4 6 号 )  P . 3
3 . 1 9 7 3  伊 豆 沼 の 気 候 的 位 置 〔 分 担 〕 , 伊 豆 沼 湖 沼 群 学 術 調 査 帳 告 ( 日 本 自 然 保 護 協
会 調 査 報 告 第 4 9 号 )  P . 9










































1 9 朋 ( 編 ) 蕃 山 ・ 斉 勝 沼 , 権 現 森 緑 地 環 境 保 全 地 域 学 術 調 査 報 告 ( 宮 城 県 )
1 9 8 8  ( 編 ) 阿 武 隈 川 渓 谷 県 立 自 然 公 園 予 定 地 学 術 調 査 報 告 ( 宮 城 県 )
1 9 朋 伊 豆 沼 ・ 内 沼 の 自 然 的 及 び 社 会 的 背 景 〔 分 担 〕 伊 豆 沼 ・ 内 沼 環 境 保 全 学 術
調 査 報 告 ( 宮 城 県 )  P . 1
2 0 .
2 1 .
